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   （1-1）自然的原因を問う「なぜ」 
     「なぜ地すべりがおきたのですか」「雨で地盤が緩んでいたからです」 
                                              
1   「なぜ」疑問文については、これまでに拙論「問答の意味論と基礎付け問題」（『大阪大学文学部紀要』第
   37号、1997年3月）と「発話伝達の不可避性と問答」（『大阪大学文学部紀要』第43号、2003年3月所収）で
   論じてきた。これらの論文や本論文において、「なぜ」疑問文を取上げる背後にあるのは、知の基礎付け、
   ないし正当化の問題への関心である。 
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  （1-2）社会的原因を問う「なぜ」 
























































































































































ペンハウアー全集１』白水社、1972年）第三十節―第三十三節。Vgl. Shopenhauer, Sämtliche Werke, Bd.1, 
Brockhaus Mannheim, 1988. S.106-110. 
4  問答論的必然性については、拙論「問答論的矛盾」（文部省科学研究費共同研究報告書  課題番号10410004 『コ
ミュニケーションの存在論』、2001年3月）の参照を乞う。 
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